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医 甲
L猪•11) 子こ 森も り あ明き
第 120号 （ 愛 知 県 ）
医 甲 説 福 善 志
第 121号 （ 石 川 県 ）
医 甲 ケ ン モ リ ス
第122号 カ ド ワ キ
（ コ ロ ン ビ ア ）
医 甲
第 123号
カ寸ラ く ら よ し はる
川 口 善 治
（ 富 山 県 ）
医 甲 林 央 周
第 1 24号 （ 富 山 県 ）
医 甲 伏 未 議 彰
第 125号 （ 富 山 県 ）
医 甲 遊 道 和 雄
第 126号 （ 富 山 県 ）
博 士 論 文 名
Afferent projections from the brain stem to the nodulus in 
the cat cerebellum 
I . Zonal organization of climbing fiber projections to the 
nodulus in the cat 
II . 乱fossy fiber projections to the nodulus in the cat 
耳 鼻 科
A rapidly reproducible animal model of heart failure from 第 二 内 科
compensatory hypertrophy to dilated failing of the left 
ventricle in Dahl salt sensitive rats 
Neuronal activity in the primate hippocampal formation 第 二 生 理
during a conditional association task based on subjects 
location 
Lymphocytes from collagen-induced arthritic mice are 
essential to transfer arthritis into severe combined immu­
nodeficient mice 
整 形 外 科
Back muscle injury after posterior lumbar spme surgery 
Part 1 .  Histological and histochemical analyses m 
rats-
一－Part 2. Histological and histochemical analyses in 
human-
整 形 外 科
Generators of somatosensory evoked potentials investigated 脳神経外科
by dipole tracing in the monkey 
Cilmbing fiber responses of Purkinje cells to retinal image 耳 鼻 科
movement in cat cerebellar flocculus 
Effects of epidermal growth factor on invasiveness through 整 形 外 科
the extracellular matrix in high- and low-metastatic clones 
of RCT sarcoma in vitro 
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医 甲
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医 甲
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第135号
医 甲
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医 甲
第 137号
医 甲
第 138号
医 甲
第 139号
医 甲
第 140号
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お ざき やす ひろ宇於崎 泰 弘
（ 富 山 県 ）
清 水 正 司
（ 富 山 県 ）
やま した ひろ山 下 弘 子
（ 富 山 県 ）
みや む と なお さ
宮 本 直 樹
（ 富 山 県 ）
山 岸 文 範
（ 長 野 県 ）
組 未 遂
（ 富 山 県 ）
も ‘ l なが ひで お森 永 秀 夫
（ 石 川 県 ）
L司
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こ彦
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県ひ
信町
出忠
山わ
達山
ど渡
崎
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さ佐
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日島問叫皿
茂
（ 富 山 県 ）
Importance of total leg muscle mass for exercise intoler 
ance in chronic heart failure 
仁木山
酌
Localization of antigenic determinants recognized by a 
monoclonal antibody in the rat epididymal spermatozoa, 
with particular reference to sperm maturation 
肝 障害の修復過程 に お け る 塩基性線維芽細胞増殖 因子 （bFGF )
の 発現 と そ の局 在
保存心移植の実験的研究
Terminal crystalloid cardioplegia 法の有効性 に 関す る 実
験 的検討
胸部下行大動脈遮 断時の補助循環手技に 関す る 実験的研究
一左室圧容積関係 よ り み た 両心バ イ パ ス 法 と 左心バ イ パス 法 と
の 比較検討一
201Tl SPECT に よ る 放射線治療癌残存度の評価
一X 線 CT と の 比較一一
A morphometric study of the ribs with loosers zone in 
Itai-itai disease 
原 発性肺腺癌 の 間 質 に お け る コ ラ ー ゲ ン 増生機序 に 関す る 免疫
組織化学的研究
The analysis of chromosome abnormalities found m es­
ophageal cancer and an isolation of chromosome 14 specific 
markers 
6 .12-Prostaglandin J2 , Recombinant Human TNF-a投与時に
お け る 抗腫蕩性 相乗効果 と Lysosomal Enzyme の 活性化に 関
す る 検討
ー ヒ ト 食道癌 細 胞株 を 用 い て一
PSK, LEM の 経 口 投与 に よ る 肝転移抑制効果 と そ の 防御機構
Establishment of facial-implant-system for the recon­
struction of maxillofacial region 
Alterations in K-ras and p53 genes of primary lung cancer 
m young adults : Comparison with senile patients 
Psychosocial work conditions before acute myocardial 
infarction in men 
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第 二 内 科
泌 尿 器 科
第 三 内 科
第 一 外 科
第 一 外 科
放 射 線 科
第 一 病 理
第 一 外 科
第 二 外 科
第 二 外 科
第 二 外 科
歯科 口 腔 外科
第 一 内 科
保 健 医 学
医 甲 イ ン サ ン
第 141号 ソ シ ア ワ ン
ト ウ ン ル
（ イ ン ド ネ シ ア ）
医 甲 松 井 祥 子
第 142号 （ 富 山 県 ）
医 甲 ア ル ウ ィ
第 143号 マ ビ ア セ ラ ロ
（ イ ン ド ネ シ ア ）
Effect of macrophages on interleukin-2 (IL-2)-and IL-4 in- 第 一 内 科
duced murine lymphokine-activated killer activity 
Functional roles of terminal glycomoieties in varicella- 第 一 内 科
zoster virus infection 
Experimental study of pulmonary vasculitis induced by 第 二 病 理
sensitization of Ascaris suum antigen in mice 
平成 5 年度医 学博士 （論文博士）
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手 持 議 論
（ 東 京 都 ）
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Interleukin司6 functions as an autocrine growth factor m a 
cholangiocarcinoma cell line 
Evidence for autocrine functions of PDGF, TGF－α， and 
TGF-,8 in a human glioma cell line, TM-1 
Effects of bupivacaine on contraction and membrane po 
tential in isolated canine papillary muscles 
生 薬 「柴胡」 の抗炎症作用 に 関 す る 研究
Effects of systemic hypothermia and spinal cord coolmg 
on conductive spinal evoked potentials 
Neuronal responses in monkey basal fore brain subd1v1s10ns 
during visual discrimination tasks 
Role of oxygen derived free radicals in the pathogenesis 
of coxsackievirus B3 myocarditis in mice 
尿 中 レ チ ノ ー ル結合蛋 白排世量に よ る 早期産 児尿細管機能評価
に 関す る 研究
光親和標識お よ び部位特異的変 異導入に よ る グア ニ ジ ノ 酢酸 メ
チ ル ト ラ ン ス フ エ ラ ーセ、、の Sー ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン 結合部位
の 解析
内 リ ン パ水腫推定法 と し て の フ ロ セ ミ ド VOR 検査の 臨床的意
義
Place and contingency differential responses of monkey 
septa! neurons during conditional place-object discrimina­
ti on 
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第 三 内 科
脳神経外科
麻 酔 科
和漢診療部
整 形 外 科
脳神経外科
第 二 内 科
小 児 科
第 二 生 化
耳 鼻 科
和 漢診療部
医 乙
第 1 48号
医 乙
第 1 49号
医 乙
第 150号
医 乙
第1 51号
医 乙
第 152号
医 乙
第 153号
医 乙
第154号
医 乙
第 155号
医 乙
第 1 56号
医 乙
第 157号
医 乙
第 158号
医 乙
第159号
医 乙
第 160号
医 乙
第161号
医 乙
第 162号
医 乙
第163号
議 拘 韮 詣
（ 富 山 県 ）
おお つ じ つね お
大 辻 常 男
（ 溢 賀 県 ）
高 橋 宏 三
（ 富 山 県 ）
まえ だ あき お
前 田 明 夫
（ 富 山 県 ）
米 ；畢 孝 信
（ 石 川 県 ）
鈴 木 衛
（ 富 山 県 ）
湊 活 志
（ 石 川 県 ）
霜 田 ふゆみ
（ 群 馬 県 ）
長 堀 毅
（ 富 山 県 ）
増 田 明
（群 馬 県 ）
竹 森 繁
（ 青 森 県 ）
赤 井 卓 也
（ 兵 庫 県 ）
本 郷 和 久
（ 富 山 県 ）
属 白 多盈志
（ 島 根 県 ）
薪 井 渠 詣
（ 長 野 県 ）
結 保 義 送
（ 新 潟 県 ）
Implication of human papillomavirus in postirradiat10n 
dysplasia 
An experimental model of symptomatic vasospasm induced 
by oxyhemoglobin in the rabbit 
慢性関節 リ ウ マ チ モ デルマ ウ ス の培養滑膜細胞増殖 と 川 お よ び
辛夷 を 中心 と し た 和漢薬成分の抑制効果
Calcitonin receptors on neoplastic mononuclear cells 
cultured from a human giant cell tumor of the sacrum 
Radiographic factors of subaxial lesions suggestive of 
lower cervical myelopathy in rheumatoid arthritis 
閉塞性動脈硬化症 に お け る 下肢皮 膚微小循環障害の研究
胆汁体外誘導の ビ タ ミ ン B12 動態 に 及ぼす影響に 関す る 研究
慢性関節 リ ウ マ チ の 滑膜組織お よ び リ ウ マ ト イ ド 結節 に お け る
マ ク ロ フ ァ ー ジ 様細 胞 の 免疫組織学的研究
Ischemic brain damage induced by repeated brief occlus10ns 
of bilateral common carotid arteries in rats 
健常 人 に お け る ミ ダ ゾ ラ ム の呼吸抑制作用 と フ ルマゼニ ルに よ
る 桔抗作用 に 関す る 研究
Dextran magnetite (DM ） 粒子 を 用 い る intracellular hyper­
thermia （ 細胞 内加温法） の研究
Antithrombin III modulates the effect of  thrombin on the 
metabolism of glicosaminoglycans in cultured endothelial 
cells 
小 児期 て ん か ん患者に お け る 脳 波 の 基礎波活動の年齢的変化に
関す る 研究
改良 型 明 暗箱 を 用 い た 抗不安薬の ス ク リ ー ニ ン グ法 に 関す る 研
η向τ九
Continent stoma を め ざ し た 腸管平滑筋移植人工旺 門 造設術
ヒ ト Pre-B リ ン パ腫細胞株 RC-KS に お け る サ イ ク リ ッ ク AMP
に よ る uPA mRNA レ ベ ルの変動 及 び、 uPA 産 出 抑制作用
’EA 06 
産科婦人科
脳神経外科
和漢診療部
整 形 外 科
整 形 外 科
第 一 外 科
第 一 外 科
和漢診療部
脳神経外科
麻 酔 科
第 二 外 科
脳神経 外科
小 児 科
和 漢診療部
第 二 外 科
第 二 外 科
医 乙 高 野 徹 甲 状腺乳頭癌 の 超微形態学的特徴 と 臨床像 第 一 外 科
第 1 64号 （ 富 山 県 ）
医 乙 J 1 1  西 孝 和 n1 In 標 識活性炭の 開発 と ダブル ト レ ーサ 一 法 に よ る 乳腺 リ ン パ 第 二 外 科
第 1 65号 （ 徳 島 県 ） 流の解析
医 乙 堀 亨 SART stress effects on lymphocytes in the thymus and 第 一 内 科
第 1 66号 （ 大 分 県 ） spleen of normal, adrenarectomized, and sympathectomized 
ロiice
医 乙 窪 秀 之 Effects of thiopental on contractile and electrophysiological 手 術 部
第 167号 （ 富 山 県 ） properties of single canine left ventricular cells 
医 乙 石 黒 真 美 エ ン ド ト キ シ ン に よ る 実験的ぶ ど う 膜 炎 に 関 す る 研究 E艮 科
第 1 68号 （ 富 山 県 ） ーエ ン ド ト キ シ ン 誘発ぶ ど う 膜 炎 の 発症 に お け る メ デ ィ エー タ
ー の 関 与 に つ い て
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